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Eserlerin in  büyük b ir bölüm ü İstanbul ve çevresinde bulunan M im ar S inan'ın  ünlü yapıtlarından Süleym aniye. (Fo to : K. A tabeyoğlu)
bi, 6 tekke, 5 köşk ve 3 darüş- 
ş ifa  bu lunm aktadır. Bunların 
arasından, öze llik le  38 saray­
dan b ir tek i b ile  ne çare günü­
müze u laşam am ıştır. Özgün b i­
ç im in i koruyan tüm üyle  günü­
müze ulaşabilen eserleri arasın­
da ilk  sırada köprü ler ve su ke­
m erle ri yer a lm aktad ır. 
K ırım 'dan Arabistan yarım ada­
sına, Balkan lar'dan Van'a değin 
a lab ild iğ ine  geniş b ir coğra fi
alana yayılm ış eserle rin in  en 
yoğun o lduğu merkez İs tanbu l'­
dur. Ortalam a b ir kıyaslama ile, 
eserlerin in  hemen hemen 3 / 4 ’ü 
İstanbul ve çevresinde bu lun­
m aktadır. S inan'ın  b ilinen  ilk  
yapıla rı da buradadır. Bunlar, 
K aragüm rük 'tek i 1 5 3 0 /3 1  ta rih ­
li Üçbaş M esc id i ile  Kum kapı'- 
daki 1 5 3 2 /3 3  ta rih li M uhsine 
Hatun M e s c id i'd ir . Bu ik i eser 
de ne çâre ki günümüze S inan'a
a id  özgün karakte rle rin i y it irm iş  
o larak ulaşmış bu lunm aktadır. 
Elde m evcut tezkerelerde adları 
geçen, İstanbul d ış ındaki « M i­
m ar Sinan» yapıları arasında 
şunlar görü lü r:
A fyo n 'u n  Bo lvad in  ilçes inde  
Rüstempaşa C am ii, Ankara 'da 
Cenabı Ahm et Paşa Cam ii ile  
Hüsrev Kethüda M edresesi, Bo- 
lu 'da  Şemsi Ahm et Paşa im a­
re ti, Bursa'da Sem iz A li Paşa
Kervansarayı, B u rsa /İzn ik 'te  
Ayasofya C am ii, B ursa/Y enişe- 
h ir-A kb ıy ık 'ta  Rüstempaşa Ker­
vansarayı, Ç orum 'da U lucam i 
ve M edresesi, Iskenderpaşa Ca­
m ii, M elek Ahm et Paşa C am ii, 
Ayaş Paşa ve Ö zdem iroğlu Os­
man Paşa tü rbe le ri, Edirne 'de 
usta lık  devrin in  şaheseri olan 
S e lim iye  C am ii, M edresesi, Da- 
rü lhad is i, Darülkurrası ve M ek­
teb i, D e fte rdar M usta fa  Paşa 
C am ii, Rüstempaşa Kervansara­
yı ile  Semiz A li Paşa Kervansa­
rayı, E d irne /H avza 'da  Soku llu  
M ehm et Paşa C am ii, İm areti, 
Kervansarayı ve Hamamı, E d ir­
ne /İpsa la 'd a  Hüsrev Kethüde 
Kervansarayı, Erzurum 'da Lale 
M usta fa  Paşa Cam ii, E sk işeh ir'­
de Çoban M usta fa  Paşa Kervan­
sarayı, H a ta y /B e le n 'd e  Sultan 
Süleyman Kervansarayı, H a tay/ 
Payas'ta Soku llu  M ehm et Paşa 
C am ii, İm areti ve Kervansarayı, 
İsparta 'da F irdevs Bey Cam ii, 
Kastam onu'da Dam at Ferhat 
Paşa C am ii, Kayseri'de  Hacı 
Ahm et Paşa Cam ii, Hüseyin 
Paşa Hamamı, Osman Paşa Ca­
m ii, K ırk la re li/A lp u llu 'd a  S oku l­
lu  M ehm et Paşa Köprüsü, Kırk- 
la re li /  Babaeski'de Semiz A li 
Paşa C am ii ve M edresesi, K Irk­
la re li/K a rış tıra n 'd a  Rüstempaşa 
Kervansarayı, K ırk la re li/L ü le -
( Lütfen sayfayı çev irin iz )Ömrü boyunca tam  477  eser m eydana getiren S inan 'ın  eski Van'da bulunan Hüsrev Paşa Cam ii
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M im ar S inan'ın  eserlerinden Erzurum 'da Lala M ustafa Paşa Cam ii (yukarıda), M anisa M urad iye  Ca­
m ii (aşağıda)...
Lü leburgaz'da S inan'ın  eseri, Sokullu  M ehm et Paşa C am ii...
(baştarafı 7. sayfada) 
burgaz'da Sokullu  M ehm et Pa­
şa C am ii, M edresesi, im are ti ve 
Kervansarayı, K o ca e li/İzm it'te  
Abdüsselâm  Çelebi C am ii, M eh­
m et Bey C am ii, Pertev Paşa 
C am ii, Ahm et Paşa M edresesi, 
Hüsrev Kethüda Ham am ı, Ko­
caeli /G ebze 'de  Çoban M ustafa 
Paşa C am ii, M edresesi, İm areti 
ve Türbesi, K o c a e li/D ilis k e le s i' 
nde Sultan Süleyman Köprüsü, 
Konya'da M evlâna im are ti, Kon- 
y a /E re ğ li'd e  Dukagizade M eh­
m et Paşa C am ii, ve Kervansa­
rayı, K o n ya /llg ın 'd a  Lala M us­
tafa Paşa Cam ii ve Kervansara­
yı, K onya /K arapınar'da  II. Sul­
tan Selim  C am ii, im are ti. Ker­
vansarayı ve Ham am ı, Kütahya' 
da U lucam i ile  Lala Hüseyin 
Paşa C am ii, M anisa 'da M ura d i­
ye Cam ii ve İm are ti, S akarya/ 
Sapanca'da Rüstempaşa Cam ii, 
İm areti, Kervansarayı ve Hama­
mı, S ıva s /U la ş 'ta  M em i Kethü­
da C am ii, Tek irdağ 'da  Rüstem-
Yaşamı 
boyunca 
477 eser 
meydana 
getiren 
Sinan’ın 
250 kadar 
yapıtı
bugün özgün 
biçimini 
yitirmiş 
durumdadır.
paşa Cam ii, M edresesi, im areti 
ve Kervansarayı, T e k ird a ğ /Ç o r- 
lu 'da  Sultan Süleyman M edre­
sesi ve im are ti, T ek ird a ğ /E re ğ ­
li 'd e  Semiz A li Paşa C am ii, Te­
k ird ağ /Ç o rlu -M a rm a rac ık 'ta  So­
ku llu  M ehm et Paşa Köprüsü, 
Van'da Köse Hüsrev Paşa Cam ii 
ve M edresesi, Sultan Süleyman 
C am ii, Sofu M ehm et Paşa M ed­
resesi...
Bugün sın ırla rım ızın  dışında 
ka lm ış bulunan toprakla rda. M i­
mar Sinan yapısı o larak tezkere­
lerde gösterilen  eserler de şun­
la rd ır:
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